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MINISTERIO DE. FOMENTO.-Crea una comisión cuyo co
metido será.realizar, eii el plazo de dos meses, un estudio
complementanio a fin de determinar concreta Mente cuales
los puertas que en la actualidad tienen tráfico pesquero
deber&elegirse para la instalación de los puertos pesque
ros que respondan a las conclusiones que expone en sil in
forme la comisión nombrado. para el estudio de dichos
puertos en el extranjero.
DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA.---Sobre concesión
de franquicia postal'y te-Itegráfica al Contralmirante Jefe de
división de erucer.os.-Dispone-- se continúen las expe
riencias con el cañón número cero de !01,6 mm.
SECCION DEL r RSONAL. -Aumenta en dos Maestres de
marinería la dotación del Polígono de Tiro Naval «Janer).
,Concede ingreso en el servicio .a un individuo.- Resuelve
instancias de dos marineros. .Sobre la inestabilidad del
personal de fogoneros de las bases navales de Vigo y Aro
sa•-sobre modo de efeetwir las descargas en los honores
fúnbies.-Nornbra profesores de los A. de F. a los A. de N.
don N. Tudurí y don R. Viniegra. --Nombra profesor de
aprendices Maquinistas al Maquinista oficial de segunda
don E. Gómez.
SECCION DEL MATERIAL.--Dispone cause baja en el ser
vicio do Aeronáutica un cabo de la especialidad.-Idein ad
quisición de dos juego de suspensión para aparatos torpe
deros.-Dispone la composición de un cronógrafo Omega.
Dispone se adquiera una estición radiotelegráfica para el
«Galateal.-Idem id. un radiogoniómetro para el ,Reina





Por Real orden de 20 de noviembre de 1926 se nombró
una Comisión integrada por personal especializado en
asuntos relacionados c,o.n la construcción y explotación
de puertos pesqueros, a fin ide que estudiase las condicio
ne-; que deberían reunir dichos puertos, para que pudie
ran' tenerse en cuenta aliedactar• el correspondiente,
proyecto- de los mismos
SECCION DE INGENIEROS.-Destino a los Tenientes de
Ingenieros que expresa.---Dispone pase a Valencia en comi
sión del servicio el Teniente don L. Nardiz.
SECCION DE ARTILLERIA.- Dispone a elaboración de dos
alzas para cañón de 47 mm.
SHCCION DE SANIDAD. Concede pensión de cruz de la
Orden de San Hermenegildo al Coronel Médico don L. Ube
da.- Resuelve instancia del Comandante Médico don F. Pé
rez.-Concede pensión de cruz de San Hermenegildo a un
Practicante mayor. Dispone se haga extensiva a la Arma
da la R O. C. de Guerra de 14.de diciembre de 1927 que
autoriza depósito do varios medicamentos en las farmacias
militares.
INTENDENCIA GENERAL.-Ascenso del Comisario de pri
mera don- F. Pérez-Berry y Contador (IP Navío don J. 'rail.-
zo.-Prorro4. la,conris-i(M-d-el C.-de E. don M. de la Cáma
ra.
-- Declara con derecho- a dietas las comisiones que ex
presa. • Concede anualidad al Comandante de I. de M. don
J. Martínez.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION. - Anula un
nombramiento.- Resuelve instancia de don J. Espinosa.
DIRECCION GENERAL DE PESCA. Confiere comisión al
Director General de Pesca don a. de unen.
RECOMPENSAS.-Concede Medalla Militar de Marruecos al
personal que expresa.
Circulares y -disposiciones.
CONSEJÓ SUPREMO DE GUERRA YMARINA.-Pensiones
-concedidas por ese Alto Cuerpo.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.-Relación
.
de individuos admitidos para un concurso.
Anuncio.
Edicto
Con fecha 24 de enero último ha presentado dicha Co
misión, presidida por el Ingeniero Jefe de .Caminos don
José Rodríguez de Ribera, y de la que formaban parte
el Capitán de Navío D. Sebastián Noval, los Ingenieros
de Caminos D. Luis Sánchez Guerra y D. José Entreca
nales, y como representante de la Dirección de Pesca don
Fernando de Buen, un extenso, documentado y luminoso
informe, al que acompañaban anejos relativos al estado
de los puertos pesqueros de Europa, y doce conclusiones
en las que condensan detenida y ordenadamente su tra
bajo.
En la primera de 'dichas conclusiones hacen constar
que para que la descarga y preparación de la pesca se
realice cm la economía y el rendimiento que permitan sil
fiagar los gastos propios del puerto pesquero, y para
que el abastecimiento del mercado nacional se efectúe en
,forma que los preductos de la pesca lleguen al consumi
dor en crntidad, calidad y precio requeridos, es precisó:
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(ue se concentre en un gran puerto pesquero el tráfi
co de cada una de las regiones en que e:sto pueda reali
zarse, a saber: legión Cantábrica, región Atlántica del
Norte, región Atlántica del Sur y región Mediterránea,
fijandose ja ubicación del puerto pesquero en cada una
de 2-stas regiones, ateniéndose primordialinente a las
ventajas Que se obtengan para el abastecimiento más
abaa-lante„ segura, rápido y eConómco del mercado na
cional: a las facilidades que proporcionen los medios de
transporte dispanibles y al fomento de las industrias y
la población pesquera.
La segunda canclusión se refiere a la situación, que
deberá ser en lugar que est‹.-_ al abrigo de los temporales,
exigiéndose seguridades en la entrada en tocó tiempo, y
tranquilidad y calado, para oue los vapores pesqueros
permaneman a flote con el máximum de seguridad, y,
e.!o.o.o consecuencia, que deberá establecerse en lugar
protegido de los temporales donde nG sea preciso ejecu
tar obras costosas de defensa.
Prescribe la tercera conclusión que las instalaciones
especiales del puerto pesquero estén completamente se
paradas de las que puedan existir para pu,-:a-t:) cerner
cial, y destinadas exclusivamente al trárco de la oesca.
En la cuarta se preceptúa que para todos los servicios
se disponga una dársena abierta, de aguas absolutamen
te tranquilas, can calado de cuatro y medio a seis metros
en baja mar, anchura de 120 metros y 949 metros como
mínimo en la boca; que la superficie flotante de la dár
sena debe ser de seis hectáreas para un tráfico máximo
de 40.09J toneladas anuales.
En la quinta E•e recomienda que para la deacarga de la
pesca la dársena tendrá muelle atracabl, con calado
..comprendido entre cuatro y ,medio y seis metros en baja
mar, y pi calculado para 'una ‘sobrecarga máxima de
una•tonelada por metro cuadrado; que la línea de atra
que tendrá una longitud total de 500 metros, para .el
tráfico máximo de 40.000 toneladas anuales.
En la sexta conclusión se condicicaa zitie para las ope
racioms de venta de la pesca y preparación para el
transporte es preciso que, contiguo al muelle y _ieparado
de la línea de atraque por una zona de dos y medio a
tres y medio metros, destinada a la descarga. se constru
ya un tinglado de igual longitud que el muelle y de 35
metros de tnchura, distribuido en tres crujías: la prime
ra de 10 metros destinada a. la venta del pescado, con
grandes Puertas al muelle en toda su longitud; la segun
da, de 7,50 Metros, destinada a la circulación, y la terce
ra. de 19 a 15 metros de anchura, coa separaciones pa
ra lcs departamentos destinados a la preparación de la
pesca en cajas de eofportación. La variabilidad de la an
chura en este último caso estará condicionada porque se
proyecten u omitan las cámaras frigoríficas para alma
cenamiento y conservación de la pesca. También tendrá
esta crujía puertas a la zona de circulación, y llevará
-un segundo piso para oficinas.
La crujía central será de un solo piso, con grandes lu
ceras en la cubierta. y la contigua al retiene padrá ser de
una sola planta, conviniendo sin embargo, que tenga de
oartamPntos altos para depósito de enseres de pesca.
-
Los tingladbs llevarán las instalaciones de alumbrado,
distribución a presión de agua potable y agua de mar,
teléfono interurbano. chigres y cestos para la descarga;
cajas de tipo uniforme para la venta de la pesca y carre
tillas a mano o con Motor para el trnnsporte.
Se prescriba en la cóneltión sl.r.itirria, que la exporta
alón de la pesca ha le efectuarse con ta-da rapidez, para
'o cual debe disponerse. adernáa de la línea férrea, para
la carga directa de tinglados a vagenes. de una estación
•
destinada a la formación y expedición de trenes y, en
todo caso , reservarse el espacio necesario para la cons
trucción ulterior de la estación especial.
En la octava se determina que, para que los buqes pes
queros encuentren en el misma puerto los eleinentos que
exige su tráfico, es preciso que se habiliten los muelles
necesarios para el aprovisionamiento del combustible pa
ra sus máquinas, hielo para sus bodegas y toda clase de
repuesto de su armamento y de sus artes de pesca. Tam
bién deberán habilitarse varaderos, .medios- para carenar
sus cascos y reparar sus máquinas, en relación con las
dimensiones del. buque pesquero, a no ser que existan
en el puerto comercial aquellos elementos.
Se atiende en la conclusión novena a la posible amplia
ción del puerto pesquero, para lo cual, contigua a la zo
na ocupada por ‘aq&;1 se reservará una. extensión, por
lo menos igual .a ella, para la ampliación de las dársenas
y prolongación de los muelles que puedan servir a un
tráfico doble del inicial.
En la conclusión décima fija la condición de que, conti
guo al puerto pesquero, y a distancia que permita la* fá
cil y rápida comunicación, se disponga de terrenos con
extensión, al menos cuádruple de la destinada al puerto
Propiamente dicho, en forma que su aprovechamiento
z-ea regulado por la entidad que rija el puerto pesquero,
para establecer industrias auxiliares derivadas del tráfi
co de la pesca. •
Se expone en la conclusión 11 nue, para que el puerto
funcione desde un principio con toda eficacia y rendi
miento, será preciso que en el
•
plan de ejeCución estén
comprendidas todas las- obras, instalaciones y medios au
xiliares que se indican y que él estudio econ6n,.11co,se ha
ga completo, pará"deducir la -tasa que 'ha‘ de gerav‘ar a la
pesca por todos los 'servicios del puerto, tasa que no de
berá exceder del 5 por 100 del valor de la venta de la
pesca.
Hecho el proyecto para un tráfico anual de 40.000 to
neladas, estima la Comisión- que puede escalonarse la
construcción de muelles y tinglados por longitudes de
100 metros, ejecutando a la vez, para cada una de estas
etapas, todas las instalacione-s y medios auxiliares que
exige su funcionamiento y llevando a cabo las sucesivas
en igual forma, a medida que el tráfico aumente.
Por último, la conclusión número 12, se refiere a la
administración y explotación del puerto pesquero, juz
gando la Comisión que para que se desenvuelva con la
libertad conveniente, será preciso ¿pie la entidad, admi
nistrativa encargada del puerto sea lo suficiente autóno
ma y esté dotada de IGS recursos y atribuciones para re
gir, tanto el movimiento de los pesqueros en, la dársena
y de las mercancías en la zona de servicio, como la subas
ta en el tinglado y el pago a los pescadores por los trafi
cantes. que_ adquieran la pesca subastada.
La Comisión, aunque sintió deseos de profundizar, co
mo manifiesta' en, su informe, en el asunto cuyo estudio
se le encomendó, estimó que no disponía de !uficientes
elementos para precisar la situación de los grandes puer
tos pesqueros y las instalaciones indispensables en los
que existe algún tráfico importante de pesca. Y como en
«
efecto, es preciso determinar concrptarreate cuáles han
de ser los puerto; pesqueros pór razón de su situación,
tráfico pesquero, condiciones ferroviarias y zona en que
han .de establecers:a para que el 'producto de la pesca
llegue al consumidor en cantidad, calidad y precio requeri
dos debiendo obtenerse con la construcción d? dichos puer
tas el fomento de las industrias y de la población pesque
ra, se impone un estudio complementario por el que pue
den determinarse concretamente cuáles de los puertos
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que en la actualidad tienen tráfico pesquero, como los de
Vigo, Coruña, Santander, Bilbao, y Pasajes en el Norte:
Cádiz, Huelva, Sevilla, Málaga y Alicante en el Mediodía
y Levante, son los que deben elegirse-para la instalación
de los puertos pesqueros, cuyo número definitivo queda
rá determinalo casi automáticamente del estudio que
ha de hacerse.
Para .ello deberá nombrarse una Comisión, que en el
plazo máximo de dos meses realice dicho trabajo, tenien
do en cuenta la importancia de la pesca en cada puerto
de les que designe, la zona que ha de abastecer, el pre
cio a que pcdría venderse en el mercado interior y todos
los gastos, incluso el transporte, la importancia d,3 las
obras que habrían de realizarse, presentando al efecto un
avance del presupuesto, no sólo de construcción e insta
lación, sino de explotación, la zona o extensión de terre
nos disponibles para la instalación de las industrias deri
va-das, si ya no estuvieran establecidas, la posible. amplia
ción del puerto, la entidad administrativa a la que debe
encomendarse. la construcción e instalación., la' coopera
ción que ofrezcan las entidades interesadas y cuantos
datos estimen que convenga añadir, para que la Supe
rioridad tenga elementos de juicio suficientes para qúe
su resolución sea lo más justa, económica y conveniente
para los intereses generales.
Dicha Comisión debería constituirla un representante
del Ministerio de Marina, de la Dirección de Pesca, y dos
Ingenieros ,de Caminos, Canales y Puertos, en represen
tación del. de Fomento, debiendo recaer la presidencia
en uno de éstos.
En. su
S. M.'el,'Rer a bien 'ISJ)bner:
.1:0 La creación de uha Comisión cuyo' cometido. será'
realizar, en el plazo de dos meses,- un estudio cor'nple
mentario, a fin de determinar concretamente cuáles de
los puertos que en la actualidad tienen tráfico pesquero
deberá elegirse para la instalación de los puertos pesque
ros que respondan a las conclusiones que expone en su
informe. la Comisión primeramente nombrada para el
estudio -de dichos puertos en el extrajero; y
2.° El Presidente de la misma, que será el Jefe de la
Sección de Puertos del Ministerio de Fomento, disfrutará
la gratificación mensual de 300 pesetas, y 250 pesetas
cada uno de los Vocales, que serán: el Ingeniero de Ca
minos Sr. Entrecanales y el representante que designe.
el Ministerio de Marina, sin perjuicio de las dietas y
gastos .de locomoción que devenguen por los viajes que
realicen para el cumplimiento de la misión que se les en
comienda, y que se abonarán' con cargo al capítulo 21, ar
tículo 1.°, concepto noveno del presupuesto de gastos vi
gente para este Ministerio.
De Real orden lo digo a V. S. para su conocimiento y
-demás efectos.--Dios
•
guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 7 de febrero de: 1928.
BENJUM EA..




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Dirección General de Campaña
Franquicia.
Excmo. Sr. : El Ministerio de la Gobernación, en Real
orden de 15 del actual, dice a este de Marina lo siguiente :
"Vista la Real orden del Excmo. Sr. Ministro de Ma
rina, dirigida a este Departamento ministerial de mi cargo,
-literesando la concesión de franquicia postal y telegráfica
al señor Contralmirante, Jefe de la División de cruceros
de la Escuadra, creada recientemente; y teniendo en cuenta
las razones tan atendibles que en dicha Real orden se in
vocan, que por sí mismas justifican suficientemente el fun
damento de la petición, por cuanto no es procedente, dada
la jerarquía del Oficial General que ejerce tan alto mando,
que la correspondencia oficial, tanto postal como telegráfi
ca, de su Estado Mayor y buques, para su circulación,
tenga que ir refrendada por otros Jefes de fuerzas nava
les, inferiores de la categoría de General, y a veces por
subordinados de la clase de Oficiales que disfrutan de los
beneficios de franquicia, y tomando también en considera
ción la suma importancia de los servicios encomendados a
la expresada Autoridad, cuya urgencia se ha de poner de
manifiesto en muchos casos, S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien acceder a la concesión de la franquicia postal
y telegráfica que V. E. interesa a favor del señor Contral
mirante, jefe de la División de cruceros de la Escuadra
de reciente creación, teniendo en cuenta, en lo que a la
franquicia postal se refiere, las Reales órdenes de primero
y veinte de mayo de mil novecientos veinte dictadas por
el Ministerio de Hacienda y la Presidencia del Consejo,
respectivamente, y respecto a la telegráfica, dentro de las
limitaciones reglamentarias consiguientes sobre el laconis
mo )' forma oficial de admisión de esta clase de correspon
dencia.''
Lo que de la propia Real orden traslado a V. E. para
su conocimiento y efectos y en contestación a su comuni
cación número 77, de 1.° de febrero último.—Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid, 23 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios




Excmo. Sr. : Visto el acuerdo número i i de la JuntaFacultativa de Artillería de la Armada, referente a experiencias efectuadas con el cañón número cero de im,6 milí
metros. Vickers, retubado, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la Dirección General de
Campaña y de los servicios de Estado Mayor, se ha ser
vido disponer que se continúen las experiencias con el refe
rido •una vez repasado el escalón recalcado, y que
cuando se hayan hecho quinientos disparos, informe- nue
vamente la Junta Facultativa, o antes. si así procediese.De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,18 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor, Capitán General del Departamento deCádiz, Comandante General del Arsenal de La Carraca,Generales jefes de las Secciones de Artillería y del Mate





Dada cuenta de la comunicación cursada por el CapitánGeneral del Departamento de Ferrol en 30 de noviembre
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último, en la que el jefe del Polígono de Tiro naval .1 aner" expone la conveniencia de que sea aumentada en un
segundo Contramaestre o dos Maestres de marinería la dotación de aquel Centro, teniendo en cuenta lo informado
por los diversos Centros de este Ministerio a quienes afec
ta, se dispone el aumento de dos Maestres de marinería
a la plantilla de referencia, si bien no tendrá efecto hasta
tanto no se consigne el crédito corrrespondiente en presu
puesto, lo que deberá tenerse en cuenta en el primero que
se redacte.
21 de marzo de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, CapitánGeneral del Departamento de Ferrol, Director General de
Campaña y de los Servicios de Estado Mayor, General
Tefe de la Sección del Material, Intendente General y Or
denador General de Pagos del Ministerio.
CORNEJO.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Personal e Intenden
cia General, ha tenido a bien conceder ingreso en el servicio en la clase de marinero fogonero al particular Manuel
Rodríguez Carmona, en las condiciones señaladas en la
Real orden de 15 de junio último (D. O. núm. 131), sien
do destinado al Departamento de Ferrol.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
IO de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. Capitanes 'Generales de los Departamentos de Fe
rrol v Cartagena. Intendente General e Interventor Central
del Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Personal, se ha ser
vido desestimar instancia del marin?:To Pedro Romero
Fernández, con destino en este Ministerio, que solicitaba
pasar destinado a la Escuela de Aergná,utica Naval.
D-z. Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 17
de marzo de 1928.
COHNEJ o.
Sr. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor.
o
Excmo., Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido de
sestimar la instancia idel marinero Marcial Córdoba Gó
mez, de la dotación del Arsenal de Ferrol, que solicitaba
pasar destinado a la Escuela de Aeronáutica Naval.
De Real orden lo Idigo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 17
de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Circular.—Excmo. Sr. : Como resultado de escrito del
Capitán General del Departamento de Ferrol, trasladando
comunicación de la Jefatura de las Bases navales de Vigo
v Arosa, exponiendo los inconvenientes que resultan para el
buen servicio por inestabilidad del personal de fogoneros
con destino en las mismas, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la Sección del Personal e
Intendencia General, se ha servid(); disponer se haga exten
sivo a dichas Bases lo dispuesto en la Real orden de 9 de
febrero de 1927 (I). U. núm. 36, pág. 305) para el Polígo
no de Tiro naval janer".
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
21 de marzo de 1928:
CORNEJO.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, In




Circular.—Excmo. Sr.: Vista la consulta elevada por et
Capitán General del Departamento de Ferrol, respecto a
la forma en 'pie deben efectuarse las descargas prevenidas
en los honores fúnebres, S. M. el Rey (q. D. g.), ha te
nido a bien disponer sean de aplicación a las fueras de In
fantería de Marina los preceptos de la Real orden del
Ministerio de la Guerra de 6 de diciembre últinio (DIA
RIO OFICIAL riúril. 275).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,





_ Nombra, cómo consecuencia de propuesta formulada
por la comandancia del acorazado Jaime I, cursada por el
,Comandante General de la Escuadra, profesor- de los Al
féreces de Fragata -alumnos' de segundo-año embarcadips
en dicho buque al Alférez de Navío D. Nicolás Tudurí
Pons, a partir del día 5 de febrero último, y. en relevo del
Oficial de igual empleo D. Rafael Viniegra y González
Roldán.
21 de marzo de 1928.
Sres. Comandante General de la Escuadra, General jefe
de la Sección del Personal e Intendente General del Mi
nisterio.
O
Nombra, como consecuencia de propuesta formulada
por la comandancia del acorazado Jaime I, cursada por la
Comandancia General de la Escuadra, profesor de los Al
féreces de Fragata alumnos de primer ario, a partir del día
27 de noviembre último, al Alférez de Navío D. Rafael
Viniegra y González-Roldán, en relevo del de igual empleo
D. Antonio Alvarez-Ossorio y de Carranza, que fué nom
brado para 'dicho cargo por Real orden de lo de diciembre
último (D. O. núm. 275).
21 de marzo de 1928..
Sres. Comandante General de la Escuadra, General Jefe
de la Sección del Personal e Intendente General del Mi
nisterio.
Nombra, corno consecuencia de propuesta formulada por
la comandancia del acorazado Jaime I, cursada por la Co
mandancia 'General de la Escuadra, a partir del día 20 de
febrero último, profesor de los aprendices maquinistas
embarcados en prácticas en dicho buque al Maquinista
Oficial de segunda D. Emilio Gómez Uriarte, en relevo
del Maquinista Oficial de primera D. José Ignacio López
Valella, que ‘fué nombrado para dicho cargo por Real or
den de 22 de junio del año último (D. O. núm. 139).
21 de marzo de 1928.
Sres. Comandante General de la Escuadra, General Jefe
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'Excmo. Sr.: S. M. el 'Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto 'por la Dirección de la Escuela de Aero
náutica Naval y lo informado por la Sección del Material
y Dirección de Aeronáutica, teniendo en cuenta lo pre
venido en su orden de 24 de enero del presente ario
(D. O. núm. 24), ha tenido a bien -disponer cause baja
en el servicio de Aeronáutica, por inutilidad física, el Ca
bo ametrallador-radio-bombardero José López y López,
así como que para los efectos de la situación militar en
que debe quedar este individuo, se dirija el Director de
la Escuela de Aeronáutica Naval al Capitán General del
Departamento, de Cartagena.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.----Ma
drid, 20 de marzo de 1928.
CoRNEJ0.
Sr. General Jefe de la Sección del Material y Director
de la Aeronáutic5 Naval.
Señores...
O--
EXC111Q., Sr..: COMQ resültado de escrito núm. 261, de 25
de enero del presente ario, del :Director de la Escuela de
Aerdnáutica Naval,.. solicitando un crédito de 'mil .ciento
ocho pesetas con oc.hsenta céntimos (1.108,80 pesetas),
para adquirir dos juel\os de suspensión con destino a los
aparatos torpederos de\la Escuela, según oferta presen
tada por la casa «Blackb'Urn.», S. M. el Rey (cf. D. g.), de
acuerdo con. la Sección del\Material y Dirección de Aero
náutica, así como con la Intendencia General e Interven
ción Central, ha tenido a bien disponer se,Yrealice la com
pra de dichos juegos por la Comisión de Marina en Euro
pa, según indicaciones de la Escuela de Aeronáutica Na
val, y conceder el crédito de ml, ciento echo pesetas con
ochenta céntimos (1.108,80 pese\t„p.$), con cargo al con
cepto «Material para. la Escuela. de Aeronáutica Naval»
del capítulo 11, artículo 2.°, del vigente Presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E.''para su conocimien
to y efectos.---Dios guarde a V. E. Muchosaños.—Madrid,20 de marzo de 1928.
Colz-N-rwo.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Direc
tor de la Aeronáutica Naval, Intendente General e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo.- Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Material, Intendencia
General e Intervención Central, se ha servido conceder,
con cargo al concepto "Para adquisición de aparatos para
la enseñanza del Tiro Naval", del capítulo 7.°, artículo 2.",
del vigente presupuesto, un crédito de setenta 3/ cinco pe
setas (75,00 pesetas), para que por la razón social "A. Bu
ser, Sucesor, Ernesto Degen", de esta Corte, se proceda
a la reparación de un reloj cronógrafo "Omega", núme
ro 5.326.616; siendo la inspección y recepción de esta obra
efectuada por la Inspección Central del Tiro Naval, y el
pago del importe citado de este servicio, se abonará a la
expresada entidad social "A. Buser, Sucesor, Ernesto De
o-en"9 de esta Corte.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarcle a V. E. muchos años.—
Madrid, 20 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. General jefe de la Sección del Material, Inten
dente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Radiotelegrafía.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito número 425, del
Capitán General del Departamento de Ferrol, fecha 8 de
marzo de 1927, en el que se propone la adquisición de
una estación radiotelegráfica de socorro y un radiogonió
metro, con destino al buque-escuela Galatea, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad Con lo informado por la Sec
ción del Material e Intendencia General de este Ministe
rio, se ha dignado disponer que se adquiera de la Com
pañía Nacional de T. S. H. el mencionado material.
Para esta atención se concede un crédito de iTinticua
tro mil quinientas pesetas, que deberá afectar al concepto
"Material de Inventario"; del capítulo 7.°, artículo 2.°, del
vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid. 13 de Inarzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. General jefe de la Sección del Material, Capitán
General del Departamento de Ferro], Intendente General
e Interventor Central del Ministerio..
o
Excmo. Sr. : Dispuesto por Real orden de 15 de di
ciembre de 1927 (D. O. núm. 275) el aumento al cargo
en el inventario del crucero Reina Victoria Eugenia de
un radiogoniómetro, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por la Sección del Material y de
acuerdo con lo informado por la Intendencia General, se
ha servido disponer se adquiera el expresado material de
la Compañía Nacional de T. S. H., en la cantidad de do
ce mil ochocientas pesetas, debiendo afectar el gasto al
concepto "Material de Inventario", del capítulo 7.°, ar
tículo 2.°, del vigente prespuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 20 de marzo de 1928.
CORNE-J0.
Sres. General Jefe de la Sección del Material. Coman
dante General de la Escuadra, Intendente General e In
terventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena número 2.064, de 24 de febrero
pasado, con el que remite relaciones de los efectos que
propone sean aumentados en el cargo del Condestable de
los acorazados Alfonso XIII y fainic I, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Seccióndel Material y la de Artillería de este Ministerio, ha te
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nido a bien aprobar el referido aumento, según expresala relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 20 de marzo
de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Pesetas.
Un cañón subcalibre de 37 milímetros, modelo
Vela, número 9, con sus adaptadores o pie
zas de amarre para cañón de 305 milímetros. 14.000,00
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante Generaldel Arsenal de Cartagena número 1.745, de 16 de febrero
pasado, con el que remite relaciones de los efectos que
propone sean aumentados en el cargo del Condestable de
la Batería de Saludos, S. M. el Rey (q. D. g„), de acuerdo
con lo informado por la Sección del Material y la de Artillería de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el
referido aumento, según expresa la relación que a con
tinuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 20 de mar
zo de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Coman
dante General dél Arsenal de Cartagena.
Relacibn de referencia.
Veintiséis pistolas «Astra»; automáticas.. ..
Dos mil seiscientos cartuchos para pistola
«Astra». . • •
Veintiséis bandoleras para pistola «Astra» . .
-
.
Veintiséis cinturones con chapa, para pisto
la «Astra»..
Veintiséis fundas de cuero para pistola
«Astra» . .
Veintiséis cordones trenzados para pistola










Excmo. Sr. : 5. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el Teniente de Ingenieros de la Armada D. Jo
sé Martín Gil, pase destinado a la Aeronáutica Naval, en
relevo del Oficial del mismo empleo y -Cuerpo D. Anto
nio Galvache Cerón. que después de hacerle entrega de
sus actuales cometidos, deberá presentarse en este 1\iIinis
terio.
De Real orden lo digo a V. "E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Madrid,
22 de marzo de 1928.
CORNE.10.
Sres. General Jefe de la Sección de Ingenieros, Capi
tán General del Departamento de Cartagena, Intendente
General e Interventor Central del Ministerio.
Señores._
■•■■••••••
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por. la Intendencia General y a propuesta de la
Sección de Ingenieros de este Ministerio, ha tenido a bien
disponer que los Tenientes de Ingenieros de la Armada
D. Antonio Calvache y Cerón, D. Ramón Pardo y Delga
do v D. Ramón Sanz y García de Paredes, pasen agrega
dos, por un período de tres meses a la Comisión de'Ma
rina en Europa, a las inmediatas órdenes del Jefe de la
misma, en las condiciones que se expresan en la Real or
den de 12 de junio de 1926 (D. O. núm. 134), debiendo
presentarse en Madrid el día Fi de abril próximo para ser
pasaportados para el extranjeo ; que los Tenientes D. Leo
nardo Nárdiz Echanove, D. Julio Murúa Ouirogá y D. Ma
nuel García Caamaño cesen en la mencionada Comisión
el día 21 del repetido mes de abril, en cuya fecha deberán
ser pasaportados para esta Corte, después de haber hecho
entrega de sus inspecciones en la forma más breve compa
tible con los servicios.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento)
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
22 de marzo de 1928.
CORNEJO
Sres. General jefe de la Sección de Ingenieros, Capita
nes Generales de los Departamentos de Cádiz. Ferro' y
Cartagena, Intendente General e Interventor Central de
Marina y jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia en la que el Te
niente de Ingenieros .de la Armada D. Leonardo Nárdiz
Echanove solicita continuar stis prácticas reglamentarias
en,los Astilleros de la ',` Unión Naval de Levante'', Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer pase en co
misión del servicio a Valencia para prácticas reglamenta
rias, hábiles para ascenso, hasta el 31 .de diciembre del año
actual, debiendo percibir el sueldo de su emple() por la :Ha
bilitación de aquella ,Comandancia de Marina y sin derecho
a indemnizaciones ni otro emolumento 'alguno, cualquiera
que sea su denominación, debiendo, al efecto, cesar en la
comisión que desempeña en Inglaterra sin esperar su re
levo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimient()
y efectos.—Dios guare a V. E. muchos años.—Madrid,
23 de marzo de 1928.
CORNEJO.
. Sres. General Jefe de la Sección de Ingenieros, Capitán
General del Departamento de Cartagena, Intendente Gene
ral e Interventor Central del Ministerio; Jefe de la Corni






Excmo. Sr:: Úomo resultado de expediente incoado al
efecto, relativo a la adquisición de dos alzas para cañón
de 47 milímetros, con destino al torpedero Número 18,
para la que se concedió un crédito de diez inü setecien
tas ochenta pesetas (10.780 pesetas), por Real orden de
5 de septiembre último (D. O. núm. 197), y que no pudo
efectuarse durante la vigencia del anterior ejercicio eco
nómico, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
propuesto por la Sección de Artillería y lo informado
por la Intendencia General de este Ministerio, ha teni
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do a bien disponer se interese de la fábrica de Placencia
de las Armas la elaboración de las expresadas alzas, cu
yo importe de diez mil setecientas ochenta ,pesetas
(10.780 pesetas), afectará al concepto «Municiones», del
capítulo 7.0, artículo 2.°, del vigente presupuesto,
donde
queda reservado, y que una vez admitido para el servicio
el referido material. se remita al Departamento de Cá
diz para la citada atención.
Es asimismo la voluntad de S. M., que dichos trabajos
deberán ser inspeccionados por el Jefe Inspector de la
Marina en la fábrica de Placencia de las Armas, con la
intcrvención administrativa del Comisario-Interventor
dejas provincias del Norte, con arreglo a los preceptos
reglamentarios.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 20 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres General Jefe de la Sección de Artillería, Capitán
General (-lel Departamento de Cádiz, Intendente General
e Interventor Central del Ministerio y Jefe Inspector de
la Marina en la fábrica de Placencia de las Armas.
=0= -
Seccion de Sanidad
Cuerpo de Sanidad. -
Excmo. Sr.: El señor Ministro de la Guera, en Real or
den de 13- del actual, me dice lo 'Siguiente:
"Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Presidente del Con
sejó Supremo .de. Guerra y Marina- lo siguiente: "El Rey
'(4. 'D. g.), aCuerdói con 10 proiiiesto -por. 'la' Asamblea
de la Real y Militar .Orden de San Hermenégildo, se ha
dignado conceder al Coronel Médico de la Amada D. Luis
Libeda Cardona la pensión de Cruz de la referida Orden,
co-n la antigüedad de veinte de eitero del corriente año, -de
biendo percibirla a partir de primero del mes de febrero
próximo pasado."
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 21 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. Inspector jefe de la Sección de Sanidad Almiran
te Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, Director
General de Campaña y de los Servicios de Estado Mayor,
Intendente General e Interventor Central del Ministerio.
o
Excmo. Sr. : Como resultado de la instancia promovida
por el Comandante Médico de la Armada D. Francisco
Pérez Dueño, S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada
del Consejo Pleno, de 4 de febrero próximo pasado, se
ha servido declarar comprendido a dicho Jefe en el artí
culo 2.<> del Estatuto de Clases pasivas del Estado, confor
me a lo dispuesto en dicho artículo en relación con el 4.()
del mismo Estatuto y el 169 del Reglamento de 21 de no
viembre último, pero sólo en el caso de que desde I.° de
enero del corriente año haya vuelto o vuelva al servicio
activo del Estado, con arreglo a lo establecido en el ar
tículo 168 del citado Reglamento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
21 de marzo de 1928.
CORNF,»To.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Señores...
Cuerpo de Practicantes.
Excmo. Sr. : LI eñor Ministro de la Guerra, en Real
orden de lo del actual, me dice lo siguiente :
"Excmo. Sr. : Con esta fecha digo al Presidente del Con
sejo Supremo de Guerra y Marina lo siguiente : -E1 Rey
(q• D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la .Xsambrea cíe
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha dig
nado conceder al Practicante Mayor de la Armada D. Juan
Gómez Piña la pensión de Cruz de San Hermenegildo, con
la antigüedad de trece de octubre de mil novecientos vein
tisiete, debiendo percibirla a partir de primero de noviem
bre del mismo año."
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 21 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. Inspector- Jefe de la Sección de Sanidad, Capitán
General del Departamento de Cartagena, intendente Gene
ral e Interventor Central del Ministerio.
o
Medicamentos.
Dispone se haga extensiva a la Armada la Real orden de
Guerra publicada en el Diario Oficial número 278. de 14
de diciembre próximo pasado que a continuación se inserta :
"Circular.—Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida
por D. Manuel de Lugue Dastís, licenciado en farmacia, di
rector propietario del Laboratorio
• "Lukol" y vecino de
jerez de la Frontera, en súplica de gue sean incluidos en
el petitorio de las Farmacias y Hospitales militares los vi
nos 'Jerez Ouina La Enfermera", "Ferruginoso", "Carne
Hierro" y "jerez, Antipalúdico'', " Yodotánico-fosfata
do" v "Hemoglobina'', elaborados en su Labaratorio, el
Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo informado por la junta
Facultativa de Sanidad Militar, ha tenidq a bien disponer
se autorice el establecimiento de depósitos de los referidos
vinos para el servicio de ventas en las farmacias milita
res.—De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-r
Madrid, 12 de diciembre de I9127.—Dzique de Tetwn.—
Señores.".
21 de marzo de 19







Excmo. Sr. : Para cubrir vacantes reglamentarias, plio
(lucidas por pase a la situación de reserva cid Intendente
D. Angel Suanzes y Carpegna, S. M. el Rey (g. D. g.),
conformándose con lo propuesto por V. E. ha tenido a bien
ascender a sus imnediatos empleos, con antigüedad de 3
del presente mes, (lía siguiente al de la vacante, al Cornisa
1-jo de primera clase D. Francisco Pérez-Berry Contador
de Navío 1). .josé iranzo e lbars, que sonlos primeros en
sus escalas respectivas y están declarados aptos por ia jun
ta Clasificadora de la Armada, debiendo percibu ei sueldo
correspondiente al nueVo empleo_a partir de la revista del
mes próximo no ascendiendo Comisario por hallarse el
número uno pendiente de clasificaci¿n, ni Contador de Fra
gata, por no haber ninguno en la actualidad con las condi
ciones cumplidas para. ello.
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De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
22 de marzo de 1928.
CORN EJ
Sres. Intendente General del Ministerio, Capitán General del Departamento de Cartagena e interventor Central
del Ministerio, Delegado del Presidente del Tribunal Su




Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por Ja Intendencia General de este -Y1 i
nisterio y lo dispuesta en el vigente Reglamento, aprobado
por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145).
ha tenido a bien prorrogar por dos meses, a partir del día
I.L) de enero último, la comisión del servicio que en la Oficina Mixta Hispano-Francesa de Málaga se encuentra des
empeñando el Capitán de Fragata de la Armada 1). Ma
nuel de la Cámara y Díaz, con la limitación que impone laReal orden de 28 de abril de 1927 (D. O. núm. Hm).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 15 de marzo de 1928.
CORNEJO.,
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
coi] lo propuesto por. la rIntendencia General de e,te Mi
nisterio y lo dispuesto -en lel vigente Reglamento aprobado
por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145),
ha tenido a bien declarar con derecho a las dietas regla
mentarias, la comisión del servicio desempeñada en Guer
nica del día 22 al 25 de enero último, por el Coronel de
Artillería de la Armada D. Manuel Vela Bermúdez, sin
perjuicio de la detallada comprobación que, en unión de
los documentos que determina el párrafo trcero de la
página 839 (primera columna) del citado DIARIO OFICIAL,
haya de practicar la oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 15 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General, Ordenador General e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
sp
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesta por la Intendencia General de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el vigente Reglamento aprobado
por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. 0. núm. 145)
y la Real orden de 24 de diciembre de 1926 (D. O. nú
mero 292) , ha tenido a bien declarar con derecho a los viá
ticos reglamentarios, la comisión del servicio desempeña
da en Berlín (Alemania) por el Jefe de la Comisión de
:vlarina en Europa y el Contador de Navío D. Cesáreo
Sanz y Tovar, con objeto de haber tenida que proceder
al reconocimiento y recepción de las cine-ametralladoras
mandadas adquirir por Real orden de 18 de noviembre
de 1927.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
ladrid, 15 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pa
o-so e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: S.' el Rey (q. D. g.), de „conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el vigente Reglamento aprobado
.por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145),
ha tenido a bien prorrogar por otros tres meses, a partirdel día i i de febrero último, la comisión del -servicio que
en la Comandancia de Marina de Sevilla se encuentra des
empeñando, como Secretario de causas, el Sargento deInfantería de Marina Eduardo Barrionuevo, con la limita
ción que impone la Real orden de .28 de abril de 1927
(D. O. núm.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su coneci
miento y efectos.—Dios: guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 15 de marzo de 1928.
Com FJ-J o,
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pa
gos. Interventor Central del Ministerio y Capitán Gene
ral del Departamento de Cádiz.
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el .Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia ¡General de este Mi
niSterió., Tia' 'tenido, a hicii onc.e'der deeél-ió al 1)erdiljo'C-10 la
primera anualidad; desde la revista del mes de abril próximo, al Comandante de Infantería de Marina D. José Mar
tínez de Galinsoga.
Lo que de Real orlen digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 15 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General del Ministerio, Ordenador Ge
neral de Pagos del Ministerio, Interventor 'Central del Mi
nisterio y Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
= = 0==
Dirección General de Navegación
Anulación de nombramientos.
Excmp. Sr.: Justificada debidamente la pérdida del nom
bramiento de Capitán de la Marina mercante número 134,
expedido en lo de noviembre de 1904, a favor de D. An
selmo de la -Quintana y Barquín, S. M.. el Rey (que Dios
guarde) se ha servicio disponer quede anulado el nom
bramiento original, destruido en un incendio, y se provea
al interesado de un duplicado del mismo.
La que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 9 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. Director General de Navegación, Comandante de







. : Como resolución a la instancia elevada por
náutica D. José Espinosa Ferrándiz, en sú
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plica de que se anule el concepto de presunto desertor
con
el que ha sido clasifica(lo, S. M. el Rey (q. D. g.), de
con
formidad con lo informado por la Dirección General de
Navegación y Asesoría General de este Ministerio, se ha
servido disponer se acceda a lo solicitado.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que pal
evitar la repetición• de casos análogos se entenderá que úni
camente tienen el concepto de presuntos desertores los tri
pulantes enrolados que abandonen sin permiso el buque en
puerto extranjero o no se presenten a bordo una vez firmado
el contrato de embarque y por tripulante a toda persona in
cluída en el rol para prestar a bordo, mediante contrato
escrito, servicios profesionales o manuales, todo ello con
forme a lo dispuesto en los artículos 46 y 9." de la ley Pe
nal de la Marina mercante, debiendo los Consulados te
nerlo presente al levantar las relaciones de presuntos de
sertores mercantes, a fin de no incluir a los que no tengan
legalmente. tal carácter.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 9 de marzo de 1928.
CORNEJO.
- Sres. Director General de Navegación y Capitanes Ge





Dirección General de Pesca
Comisiones.
EÑ.c11,1(). Pul- consecuencia de haber -,;(1() designado
el Director General de Pesca D. Odón de Buen y del COS
Presidente de la Comisión Española de la Conferencia
Económica Hispanoportuguesa, cuyas reuniones han de ce
lebrarse en Lisboa, por Real orden comunicada del señor
Presidente del Consejo de Ministros de fecha del mar
zo actual, Su Majestad el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Intendencia General de este
Ministerio y aprobado en Consejo de señores Ministros
en el día 8 del actual, ha tenido a bien conferir coniisil'm
•
del servicio con derecho a las dietas y viático.; rtglamen
tarios, al citado Director General, para que en un plazo
de tres meses, y según las circunstancias aconsejen, se
traslade a Lisboa. a cuyo fin se concede un crédito de
frece mil cielito cuurcuta v cuatro pesetas (i3.144,00 pe
setas), con cargo al capítulo 12, artículo 2.", del -presu
puesto en ejercicio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
.20 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. Director General de Pesca, Almirante Tefe de la
Jurisdicción de Marina en la Corte, Intendente General
e Interventor Central del Ministerio, Delegado del Pre
sidente del Tribunal Supremo de la Hacienda pública.
Recompensas
Excmo. Sr.: El Ministro de la Guerra, en Real orden de
fecha 19 de diciembre último, me dice lo que sigue:
"Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Comandante Ge
neral de Ceuta lo siguiente : En vista del escrito de V. E.,
de 5 del mes actual, dando cuenta de haber concedido el
uso de la Medalla Militar de Marruecos y pasadores que
se significan, al personal de la Armada de las ruerzas
Navales del Norte de Africa que figuran en la relación,
que empieza con D. José López García y termina con don
José Montojo Naya, el Rey (q. D. g.) se ha servido apro
bar la determinación de V. E., por ajustarse a los pre
ceptos de la Real orden circular de 18 de agosto de 1919
(C. L...ntiní
Lo que también de Real orden trasladó a V. E. 'para su
conocimiento y demás efectos, publicándose a continuación
los nombres de los agraciados.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid, 5 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Presi
dente de la junta de Clasificación y Recompensas.
Señores...
Relación que se cita.
EMPLEOS
Auxiliar 2.‘) de Oficinas de Marina..
Escribiente del Cuerpo de Auxilia
res de Oficinas de Marina
Idem e e
NOMBRES
D. José López García
« Fernando López Rugero
« José Montojo Naya
OBSERVACIONES




CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones.
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo Supre
mo se dice con esta fecha a la Dirección General de la
Deuda y Clases pasivas, lo siguiente:
Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le edhfiere la ley de 13 de enero de 1904, ha declara
do con derecho a pensión a los comprendidos en la unida
relación que empieza con Felipe Domínguez Fernández
y termina con Dolores Aznar Lopera, cuyos haberes pasi
vos se les satisfarán en la forma que se expresa en la
misma, mientras conserven la aptitud legal para el per
cibo y a los padres en coparticipación, sin necesidad de
nuevo señalamiento a favor del que sobreviva.
Lo que de orden del Sr. Presidente manifiesto a V. E.-
para su conocimiento y demás efectos.----Dios guarde a


































































































PRESIDENCI \ DEL CONSEJO I)E MINISTROS
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
Concurso extraordinario del mes de enero de 1928.
Relación de las í-lases de segunda y primera categoría deactivo y licenciados acogidos a los beneficios del De
creto-ley de 6 de septiembre de 1925, que se proponen
para tomar parte en las °Posiciones anunciadas l 24 dc
enero último (Gaceta 24), para proveer una
de Vigilante técnico para la Sección. de Vías y Obras
de la Diputación provincial de Lérida, dotada c19n el
sueldo anual de 4.000 pesetas.
Sargento de activo Juan- Bardají Codera, con
años de edad, 11-10-27 de servicio y 9-10-0 de
(Condicional por falta de certificado médico y de
(lentes penales.)






Concurso extraordinario del mes de enero de 1928.
Relación de las clases de segunda y primera categoría d'e
activo y licenciados acogido-s a los beneficios del De
creto-ley de 6 de septiembre de 1925, que se proponen
para tomar parte en las oposiciones vnunciadas el 24 de
enero último (Gaceta núm. 24), para proveer una plaza
de Escribiente primero de la Secretaría del Ayuntamien
to de rillalba (Lugo), dotada con el sueldo- anual de
1,500 pesotas.:
Cabo licenciado Manuel Felpeto Mionteira, con veinticinco aflos de edad, 3-2-5 de servicio 2-6-3 de emplee.(A reserva de que presente ante el Tribunal el certificado
médico.)
Otro ídem Ezequiel Villares Castro, con veintisiete años
de edad. 2-To-5 de servicio y 2-2-4 de empleo.
Clases no admitidas a concurso por los motivos que
se expresa.
Por no haberse recibido el estado resumen de servicios
para poder calificarlo ni acompañar los certificados pre
venidos en las instrucciones generales del concurso :
Licenciado Jesús Novo Montes.
Madrid, 17 de marzo de 1928.-El General Presidente,
Jos,' T'illalba.
Concurso extraordinario del mes de enero de 1928.
Relaczión de las clases de segunda y primera categoría d'eactivo y licenciados acogidos a los beneficios del De
creto-ley de 6 de septiembre de 1925, que se proponen
para tomar parte en las oposiciones •anunciadas el 24 de
enero 'último (Gaceta 111l11l. 24), para proveer una plazade Auxiliar de Secretaría de la Diputación provincial
de la Coruña, dotada con el sueldo anual de 2.500 pe
setas.
Sargento licenciado Elisardo Araujo Dopaso, con trein
ta y seis años de edad, 4-5-ro de servicio y 3-5-o de em
pleo. (A reserva de que presente ante el Tribunal exa
minador el certificado de reconocimiento mé(lico.).
Madrid, 17 de marzo de 1928. El General Presidente,José Villalba.
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Concurso extraordinario del mes de enero de 1928.
flelaéión de las clases de segund« y primera categoría de
activo licenciados ácogidos a los beneficios del De
-creto-ley de 6 de septiembre dé 1925, que se proponen
para tomar parte en las oposiciones _anunciadas el 24 de
enero último (Gaceta núm. 24), para proveer una Plas.a
de Oficial tercero de Secretaría del Ayuntamiento de
Tolde (Las Palina.s-), dotaa_Ta co.n el sueldo anual de 2.400
pesetas.
Sargento licenciado Agustín Vera Ramos, con veinti
cinco años de edad, 3-0-23 4le servicio y o- 1 1 -o, de em
pleo. (A reserva de que presente ante el Tribunal exami
nador los certificados médico y de penales prevenidos.)
Madrid, 17 de marzo de 1928. El General Presidente,
José 1 71/alba.
o
Concurso extraordinario del mes de enero de 1928.
Relación de las clases de segunda y primera categoría d'e
activo y licenciados acogidos a los beneficios del De
creto-ley de 6 de septiembre de 1925, que se proponen
para toniar parle en las oposiciones anunciadas el 24 de
enero último (Gaceta núm. 24), para proveer Una 'plaza
de Auxiliar administrativo de la DiPutación Provincial
de Cuenca, dotada con el sueldo anual de 2.500 pesetas.
Sargento licenciado Román Mochales Alvarez, con trein
ta años de edad, 4-4-11 de servicio y 2-0-0 de empleo.
Otro ídem Zacarías García Barriga, con veintisiete arios
de edad, o-11-24 de servicio. (Condicional por falta de
los certificados médico y; de antecedentes penales.)-
.
Cabo ídem Paulino Pérez de Ozaeta, con treinta y siete
años de edad, 7-3-13 de servicio y 3-4-8 de empleo.
Soldado ídem Benito Carlos Izquierdo Martínez, con
treinta años de edad y 2-9-7 de servicio.
Otro ídem (Gregorio Cebreros Fernández, con veintisie
te años de edad y 1-9-23 de* servicio.
Relación de las ciases no admitida a. concurso por los
'motivos que se expresan.
Por exceder de la edad de cuarenta y seis años 'y care
cer, por tanto, de derecho a los beneficios del Decreto
ley de 6 de septiembre de 19215. (Artículo 23 del Regla
mento :
Sargento licenciado Catalino Valero Marín.
Por no acompañar certificados de conducta y de ante
cedentes penales prevenidos en las instrucciones generales
del concurso :
Soldado Joaquín Tárraga Cano.




ARSENAL DE CARTAGENA.—RAMO DE ARMAMENTOS
Y ELECTRICIDAD
Autorizada por Real orden
' comunicada de 27 de ene
ro último la provisión de una plaza de operario de se
gunda, de Oficio ajustador electricista, para el taller de
Electricidad de este Ramo, se sacó a concurso entre los
operarios de la Maestranza del Estado al servicio de la
Sociedad Española de Construcción Naval, habiendo si
do declarado desierta por no haberse presentado ningu
no. Por el Presente se saca nuevamente a_ oposición entre•
okrarios de tercera clase de Maestranza de la Armada
de oficio ajustadores electricistas y operariosparticula
res de dicha profesión procedentes de industrias simila
res, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 47 y 50
del vigente Reglamento de Maestranza de la Armada apro
bado por Real decreto de 17 de febrero de 1921 y de
más disposiciones posteriores.
Pa.ra poder tomar parte en el concurso se requiere :
Ser español, mayor de veinte años y menor de treinta y
cinco en la fecha en que este anuncio sea publicado en
el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA y soli
citarlo con instancia escrita de puño y letra del interesa
do, dirigidas al Exmo. Sr. Comandante General del Ar
senal de Cartagena, acompañada de los siguientes docu
mentos:
Certificado- del acta de inkripción de su nacimiento en
el Registro civil.
Certificado de buena conducta expedido por el Alcalde.
Certificado del Registro Central de Penados y Rebel
des en el que se acredite no tener antecedentes penales
provinentes de delito.
Cédula personal.
Documento que acredite su situación militar.
Certificado de su aptitud para el trabajo y conducta
que posea expedido por el jefe del taller o fábrica en
que hubiese prestado sus servicios, sean particulares o
del Estado, debiendo tener- en cuenta que los opositores
a dicha plaza deberán acreditar haber trabajado en ellos
durante cuatro años como mínimo.
Todos estos documentos, debidamente legalizados, si
procede. con arreglo a_ las leyes vigentes.
Los operarios pertenecientes a la Maestranza de la Ar
mada, acompañarán solamente copia de la libreta o his
torial, y los que procedan de establecimientos o indus
trias militares o pertenezcan al Ejército, deberán acom
pañar, también, copia de su filiación o historial.
El plazo de admisión de instancias expirará a los cua
renta días de la publicación de este anuncio en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA.
Los ejercicios de examen, previo el reconocimiento fa
cultativo, versarán :
Conocimientos de las cuatro reglas de la Aritmética,
sistema métrico decimal y uso de las herramientas de su
oficio, prestando examen práctico de los trabajos xiue le
puedan ser encomendados, y, además de estos conocimien
tos, poseer los de Geometría práctica, acreditando, me
diante la ejecución del trabajo que se le señale, que po
see el oficio con la extensión necesaria para verificar los
que a su clase le están encomendados.
Serán preferidos, en igualdad de condiciones, los que
procedan de establecimientos oficiales.
Diez días después de terminado el plazo de admisión
de instancias. tendrán lugar los ejercicios de examen.
Arsenal de Cartagena, 20 de marzo de 1928.—E1 Jefe
del Ramo, Félix González.
=o= ---
EDICTOS
Don All'enso 1Sanz y García de Paredes, Teniente de Na
yío de la Armada, Juez instructor de la Comandancia
de Marina de Barcelona.
Hago saber: Que habiéndosele extraviado la cédula de
inscripción marítima al inscripto de esta Capital Vicen
te González López, declaro nulo y sin valor alguno el ex
presado documento, incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega del mismo.
Barcelona, 6 de marzo de 1928. El Juez instructor,
Alfonso So/1'1z.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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SECCION DE ANUNCIOS
E Unión Naval de Levante, S. A.
o
MADRID Plaza de las Cortes, 6









Construcciones navales y de maquinaria as:- Material ferroviario -:- Asase
fieros en Valencia y Tarragona -:- Tallere3 dz. reparación en Barcelona
• (Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga
I1111011 ESPANOLII DE EXPLOSIUOS S. A.
11111•11111111111111111111111
Pólvoras negras.--Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.--Explosivos militares reglamentarios.- Trini
trotolueno.-Tetranitrometilanílina.-Acido picrico.-Exani
trodifenilan-kina.- ?,lezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.-Cargas cOm
platas para proyectiles de alto explosivo.- Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.-Cargas para torpedos y minas submarinas.-Fuimina
to de Mercurio.-Nitruro de plom().-Cápsulas- fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.-Cartuchería trazante pai.a nvia
ción.--Bombas incendiarias para aviación.-Material fumíge
no de catnpaña.-Gases de cornbate.-Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.-Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.-Cartuehería para
pistola y revólver.-En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
zonas milin haoraseó iireas, aa1gas
SE CONSTRUYEN ENTRE 1 '/4 Y 42 CABALLOS
Consumo de gasolina: 220 a 230 gramos
por caballo•hora
Grupos electrógenos ELECTROR
:para alumbrado de fincas, casinos,
:- conventos, buques, etc., etc. -:
PhDill RIVEROCIAs DE MAS DB 3.000 MOTORES
y grupos instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español




















Carboneos en CEUTA y MELILLA. Telegramas "PARK"
o
o
DEPOSITOS DE CARBONES DE CEUTA, Se da o
Carboneos en LAS PALMAS. Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.
o
CANARIA BE .S. A.
o
o
o
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o
o
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